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Munir (tiga, kiri) ketika meninjau persediaan nelayan hadapi tengkujuh di Tok Jembal.
Komuniti nelayan digalak usaha 
pemiagaan berkelompok
TOK JEMBAL - Komuniti sebagai salah satu cara untuk tu digalakkan supaya hasil
nelayan digalak untuk menjana pendapatan.
mengusahakan pemiagaan 
secara berkelompok supaya tinggal di kawasan pesisir proses memohon bantuan
dapat mempelbagaikan pantaidaii banyakpemiaga- daripadapelbagaiagensiber-
an yang dapat dlusahaton kaitan.
Jabatan jikal^itakreatlf.
,Datuk “Perusahaan itu lidakse- hawa sumber perikanan ter-
yang dikeluarkan lebih besar, 




“B3ta sedia maklum ba-
Perikanan
Munir Mohd Nawi berkata, mestinya hanya melibatkan utama bagi nelayan kecil se- 
saranan itu dlbuat bagi me- makanan atau produk se- makin berkurang, jadi 
mastikan golongan nelayan mata-mata,tetapijugamela- persediaan awal perlu dib'uat 
tidak hanya bergantung ke- lui aktiviti rekreasi/’ katanya agar dapat menambahkan 
pada hasil laut semata-mata. ketika bertemu nelayan bagi lagi pendapatan, ” katanya.
"Golongan nelayan perlu meninjau persediaan musim
bijakmempelbagaikan sum- tengkujuh, di sini.
ber laut dengan menghasil-
kan produk yang bermutu an secara berkelompok begi-
Munirberkata, perusaha-
